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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Акту8ЛЬ8ОС:ТЬ темы иссnедованИJI oпpeдe!UICТCII рас1уЩеR потребностью новоА 
экономики в создании более совершенной, основанной на математических методах н сетевых 
технолоГИJIХ ннфраструК1)'ры рынка технологий, цифровых продуктов н других 
нематериальных благ. В том числе есть очевнднВJI потребность в ннСiрумеитальных 
средствах ДЛJ1 ннформацнонноА поддержiсИ переговоров при совершении сделок по передаче 
технологий и, прежде всего, при заключении лицензионных договоров. По мере 
распроСiраненИJI сетевых технологий н перехода от традиционноR экоиомНIСн к экономике 
знаний потребность в них будет лишь возрастать. 
Ставки poJIJIТИ в лицензионных договорах играют такую же роль, какую играют цены на 
рынках обычных продуктов или ставки процентов на рынках денег. При этом лиценэиоиныА 
договор был и остаетси основным или, как минимум, одним из основных инСiрументов 
передачи технологий н основным видом сделок на рынке интеллектуальной собственности . 
Более того, сфера примененИJI лицензионных договоров и их разнообразие расширiiТЬСII . 
Как и обычные цены, ставки po.IIJIТН в основном формир}'IОТСJI рынком. Вместе с тем, 
специфика рынка лицензий - рынка нителлсктуальноА собственности - такова, что 
практически каждВII сделка оригинальна в силу оригинальности предмета сделки, а цена 
сделки не своднтеJI к сумме денег. Схема лицензионных платежей в обычном лицензионном 
договоре (патентнВII лнценэИJI) или в договоре о передаче ноу-хау (беспатентнВJI лицензи11) 
достаточно сложна. Обычно она включает в себ11 начальный (паушальныА платеж) в виде 
фиксированноА суммы и последующие регул11рные выплаты в виде poJIJIТИ, исчиСЛJiемы как 
процент от выручки, причем ставка po.IIJIТН может меНIIТЬСII от периода к периоду. В этом 
пpOIIВЛJICТCJI гибкость схемы платежей, позвоЛJIЮШВII сбалансировать интересы сторон и 
риски. Вместе с тем, она оставл11ет большие возможности ДЛJ1 оптимизации сделки по Парето, 
т.е. с улучшением условнА дnJI обеих сторон. Эти возможности в основном СВJIЭВНЫ с тем, что 
стороны по-разному, вообще говор11, оценивают будушее, в том числе изменение стоимости 
денег во времени, спрос и риски. 
Сложность задачи оптимизации состоит в том, что в неА участвуют две стороны с 
противоположными (во многом) интересами, скрывающие друг от друга информацию о 
своих ограниченИIIХ и воэможнОСТIIХ. При наличии многих степеней свободы им трудно 
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договорИТСII . Выход они находят в оrраиичеиии степеиеll свободы, используя 
фиксированную ставку ро11Л111 и СИИЖВII тем самым ВОЗМОЖНОС1И ДЛJ1 оптимизации сделхи. 
Альтернатива снижению степеиеll свободы - применекие более совершеиных 
иисtрумеиrов, ПОЗВОJ\JIЮЩИХ измеИJIТЬ ставки ро11Л111 и оптимизировать сделку в смысле 
Парето при сохранении сторонами в тайне бопыпеll части информации о своих возможноспх 
и оrраничеИИIIХ. Разработха твхих инсtрумеиrов на основе математического 
программированИ11, распределеиных вычислеииll и сетевых технологи!! - тема настоящего 
ИССЛ~ОВ8НИJI . 
Проработаввоеть темы исследованИJI на данныll момент далека от псrq>ебностеll 
современно!! экономики знаниll, X<ml отдельные ее аспекп.~ нееледовались достаточно 
глубоко . В частиоеtИ, глубоко разработана тема распределенных вычислениll примеиительно 
к задачам оптимизации, включВII задачи с блочно!! ctpyкrypoll. Однако, как показал Артемьев 
И. Е., она обычно СВIIзывалась с большим объемом вычислениll, а не с сознательным 
ограничение обмена информациеll между сторонами (блоками), как это имеет место при 
захлючении лицензионных договоров. А это означает совсем другие требованНII к 
алгоритмам вычислеииll. TIIICЖe в последнее время изуча= возможность предоствалеНИJI 
услуг на основе облачных вычислеииll. ПерВВ11 в России диссертацИ11 на эту тему защищена 
Макаровым С.В. в 20 11 г. Тему даже называют модно!!, но пока речь идет лишь о 
коммуникационных услугах и аутсорсинге. 
Определению и обоснованию ставок роiiЛТИ также пociiJIЩeнa обширнВ11 литература, 
причем вопрос о ставках ро11Л111 рассматриВВСТСII как в контексте оценки интеллектуально!! 
собствениоеtИ, например, Азгальдовым Г.Г., Карповоll Н.Н., Козыревым А.Н. и Макаровым 
В .Л. , так и в контексте лицеизионноll торговли, что можно видеть в работах Волынец-Руссета 
Э.Я. и Мухопвда В.И., прежде всего, с ориеитациеll на практические примененИII, но при 
этом речь не идет о распределеиных или облачных вычислеИИJIХ. Значимость это!! 
литературы состоит в том, что в нell обобщен практически!! опыт определенИII 
экономических параметров лицензионных договоров, в том числе ставок роiiЛТИ, выведены 
эмпирические правила и ВЫJIВЛены основные значимые факторы. 
Теоретические иссл~ованИII с близко!! проблематикоll включают построение моделеll 
передачи технологи!! между различными агентами и в различных условИIIХ. Определенное 
внимание уделяСТСII вопросам составленИII оптимального коитракта и схематичному 
описанию процесса. Также строятся модели оптимизации параметров, и проводятся 
экономе1]Jические исследования сделок по передаче технологий . Анализу подвержено 
влияние различных факторов на оптимальные параме1]Jы лицензионного соглашения. Это не 
только вид и структура платежей, но и распределение прав между сторонами . Среди 
факторов моделей рассматриваются количество игроков на рынке, этичность поведения 
агентов, симме1]Jичность информации и т. п . 
Наконец, существует серия работ по автоматизации переговоров или снижению 
транэакционных издержек при переговорах. Известны не только протоколы переговоров -
жестко фиксированные правила, но и компьютерные программы, которым доверяется даже 
заключение сделок в автоматическом режиме. В том числе авторы, например, Брегеда М.В . , 
публикуют работы с применением линейного програмироаания как инструмента поддержки 
перего воров . 
Цель всследовавви разработка инструментальных средств на основе 
математического программирования и сетевых технологий для обеспечения технической 
поддержки переговорного процесса (или его автоматизации) и оптимизации ставок роялти 
при заключении лицензионных договоров. 
Задачи всследовавви : 
\ . Построение математических моделей поведения сторон по договору - лицензиара 
и лицензиата, связанных между собой через роялти . 
2. 8ЬIJIВЛение принципиальных возможностей для оптимизации лицеизионного 
договора по Парето; 
3. Разработка вычислительного алгоритма, который сохраняет раскрываемую агентом 
частную информацию в тайне от противоположной стороны сделки, 
обеспечивающего в целом достижение оптимума Парето . 
4. Исследование сходимости алгоритма к оптимуму Парето; 
5. Построение вычислительной схемы, гарантирующей отсутствие зацикливания 
алгоритма и реализуемой в Excel; 
6. Реализация алгоритма в виде интерактивного сервиса для двух участииков с 
основной программой на сервере и доступом сторон по договору через Интернет; 
7. Реализация алгоритма в виде интерактивного сервиса для одного участника 
(лицензиата), когда вторая сторона (лицензиар) представлена роботом . 
s 
OCh.en •сследоN••• - лицензионныЯ договор как основноЯ ИНС1румеtп передачи 
технологий, схема nлаТС~СеА и эмпирические правила расчета экономических параметров, 
используемые в лицензионных договорах. 
Предмет •~cneдoN••• - матем8111ЧесJСИе модели переговоров при 38КJ1ючении 
лицензионных договоров и меrоды оrrrнмиэации сrавок poJIJIТИ в таких договорах, 
допускающие сетевую реализацию. 
Метод0110П18 •~cneдoN••• основвиа на применении и.деЯ и меrодов математического 
проrраммированИJI, выпумого аналиэа и теории игр в сочетании с эхономичесJСИМ анализом 
эмпирических правил и общих принципов лицеиэиоиноЯ торгами, полученных из 
обобщеиИJI прiUrrИЧеского опыта. 
ДеЯстви• сторон по лицензионному договору рассматр11118ЮТСJ1 как рациональные, что 
дает основанИJI моделировать их с помощью экстремальных задач, в оrrrнмиэацию сделки в 
целом - как последовательное улучшение положенИJI каждоЯ из сторон с выходом в конце на 
границу Патето. Такое понимание задачи оrrrнмиэвции лицензионного договора при 
некоторых дополнительных оrраничеиИJIХ поз~ет с помощью замены персменных свести 
задачу оrrrнмиэации сrавок poJIJIТИ к известной задаче ОП111Мального распределеННJI 
ограниченных ресурсов. Решению этоА задачи посващенв обширнва литература с 
использованием различной матема111ческоЯ техники и приложениnси к раэным сферам 
экономики, начинва с основополаrающеЯ монографии Л.В . Канторовича. Среди нанболее 
цИ111руемых авторов в данноА тематике следует упом.иуть Первозванского А.А. и 
Пер10званскую Т.Н. Сочетание элементов оп111Миэацни н ИММIПВЦИН используют Макаров 
В.Л. и Маршак В.Д. Схема, близква к используемой в данноЯ работе схеме, впервые описана 
Козыревым А.Н. , ТIUOICe прнменtпельна к задаче распределенИJI ~в. Из эарубежных 
работ ндеАно близки в смысле примеНIIемоА техники публикации Х. Эхтамо с соавторами. 
Тем не менее, всв эта техника не может быть применсна непосредственно к задаче 
о0111миэации лицензионных договоров в целом и ставок poJIJIТИ в ЧВС1110С111. Лицензиоинва 
торгоалв имеет свою 11рко выраженную специфику, в том числе это весьма специфическую и 
сло•ную систему плаТС~СеЯ. ЕА соответствует процедура веденНII переговоров, в рамках 
которой oпpeдCI\IIIOТCII экономичесJСИе параметры договора, Dpe)J(ДC виго, ставки ро1111111. 
ПocКOJiblt)' торгоалв лицензНIIми существует достаточно продолжtпельиое врем., 
выработаны эмпирические правила и методики расчета ставок poJIJIТИ. Их необходимо 
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изучать и уч~mо~вать в математических построеИИJIХ, чтобы избежать чрезмерных упрощеннА 
и уrраты сuзи с деllствительиосью. Переговоры - игроВВ11 СIП}'&цИJI, поэтому в работе также 
исспедуется применевне теории игр к определению оптимальной цены. Один лищь параметр 
- ставка ро.RЛТи - ВЛИJ!ет на ожиданИJI и поведение хаждоll из сторон переговоров. Поэrому 
необходимо исспедовать сuзи между экономическими параметрами, чтобы установить, что 
ВЛИJ!ет на размер ставки ро.IIЛТИ. 
И.формацвоввu баа всСJJrдоuвв• - научная и научно-прахтичес1С8.11 литepii'I}'PI на 
русском, английском и немецком языке, иитернет, предложенИJI о продаже открытых 
лицензиll, публюсуемые на ycnoвИJIX оферты. 
Научв•• вовв3в8 работы захлючается в получении новых результаrов с применением 
новых методов. Впервые для уrочнеНИJI (оптимизации) ставок ромти в лицеюионном 
договоре используется разнообразныll и мощныll математическиll аппарат, включая лииеllное 
и хвадратичное программироваиие, выпухлыll анвлиз и теорЮI игр, а также сетевые 
технологии. Taxoll аппарат является более прогрессН8НЫМ по сравнению с тем, xoropыll 
используется сегодня для оптимизации ставок роялти, и позволяет ПОС'IJЮИТЬ инструмент, 
обеспечнвающнll сохраиность частной информации агенrов. При эrом доСТИГ8ЮI'СR 
равновесные по Пареrо ycnoвИJI сделки и появляется возможность для авrомати38ЦИи 
процесса захлюченИJI лицеюионных договоров. Благодаря применемню такого аппарата : 
• построен влгоритм, допусхающнll параллельные вычиспенИJI и улучшающий 
ycnoвИJI сделки в направлении Парето-оптимальной rочки; 
• сформулированы достаrочно общие ycnoВН.II, в рамхах хоrорых дохазана 
сходимость алгоритма к оптимуму Парето; 
• построена вычиwнтельная схема для МS Excel, исключающая 38ЦИхливаиие 
алгорнтма при прохождении rочек вырождеНИJI (неполныll базис в задаче 
лниеllного программированЮI и т.д.); 
• реализована на JIЭЫхе С++ сетеВВII версня иитерахтивноll вычиспительноll схемы 
для двух участнИJСОв (лицеюиара и лицензиата); 
• реализована аналогичная сетеВВII версЮI для одного участника (лицензиата), 
встраиваемая в университетскую модель rорговли лицеНЭИRми, когдв функции 
лицеизиара выполИJ!ет робот. 
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Лвчвwl BlltЛAД автора: 
• выполнен перснос методов решснНJI задач распредспеННJI ресурсов на задачу 
оптнмнзацни ставок ро11ЛТИ; 
• построен апгори1М оптнмизации ставок роiiЛТИ, допускающиll паралпельиые 
ВЫЧИСЛСИНJI; 
• апгорИ'nС реализован при помощи р8311ичиых программных средств, что 
покаэывает гибкость его реапнзацни; 
• продемонстрированы возмоJIСИости апгорИ'nеа дп11 решснНJI прикпадиых задач 
персдачи прав интеплектуапJ.ноll собственности; 
• прсдпожеиа иовu модель аэаимодеllствНJI лицензиата и лицеизиара на стадии 
переговорного процесса. 
Тюретвчесnв В ap8КТ.'Iet:KU ЗВВ'IВМОСТЬ pa6arw. ТсоретичесК811 ЗИаЧНМОСТ!. 
работы состоит в том, что создан удобиыll инструмент дп11 исспедоваиНJI поведсиНJI сторои в 
лицензионном договоре. Меиu модел1. поведеННJI лицензиата и/или лицензиара, можно 
соп0СТ811JU1Ъ результаты с реап1.иым поведением сторои в псрсговорах. T810ke исспсдоваиы 
возможности применеиНJI задачи о распределсини ресурсов в проблсмс определении 
возиагрuсдснНJI за исполt.ЭОвание интеплектуапJ.иоА собственности . Предложена общаи 
схема улучшснНJI ставки роипти, котораи может адаптироватьси к условиим коикрстноll 
задачи nyreм выбора соответствующего фуикциоиапа. 
Пр81m!чесК811 значимость работы oпpcдCJIJICТCJI тем, что созданные ИНТСр81m!Виые 
сервисы встраиваютси в корпоративные и социальные сети изобретвтсп!.СТВ8, 
рвциоиапизацин, инноваций - КСИРИН и ССИРИН, СООТВСТСТIIСИИО . Предпожен механизм 
упучшснНJI экономических параметров лицензионного договора, которыll стимулирует 
стороны сообщат.. истинные ОJIСИдВННJI, свиэаниые с просхтом. При этом в качестве входных 
данных исполJ.Зуютси достаточно простые сведсиНJI, а не веро•тностиыс распределсиНJI и 
сценарии раэвИТНJI проскта. РсапюацНJI апгорИ'nеа в виде компыотсриоll программы 
пoзiiOJUicт автоматически собираn ствтнстическис данные о лнцеизноиноll торговле, а таюке 
ПОВЫШает СТСПСН!. 8ВТОМВТИ38ЦИН ПрИ 3IUCJIIOЧCHHH ЛИЦСИЗИОННЫХ ДОГОВОроВ, расширu ПрИ 
этом круг потснцнапJ.ных лицензиатов. Кроме того, сервисы нсполщютси в учебном 
процсссс . 
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Структура и объем работы. Работа сосrоит из введенИJI, трех глав, эаключеНИJI и 
списка литepii'I)'IIЫ . Общий объем работы 143 е1раницы. Количество таблиц- 9, количество 
рисунков - 26. 
Апробаци11 результатов. Основные положенИJI диссертационной работы были 
представлены на 53-й научной конференции МФТИ - Всероссийской молодежной научной 
конференции с международным учВС'Пiем «Современные проблемы фундаментальных и 
прикл11дных наук», сосrоившейси в период с 24 по 29 ноябри 2010 года в г. Москве, а также 
Международной научно-практической конференции «Охрана и защита прав 
ннтеллеК'I)'альной собственности на единой таможенной территории Таможенного со10311>> , 
состоившейси 15 марта 2011 года в г. Москве в Российской государственной ак11демии 
ИНтеJIЛеК'I)'ВЛЬНОЙ собственности. 
На разработанную программу дли поддержки лицензионных переговоров получено 
свидетельство о государственной реrиС"Iрации программы дли ЭВМ Nи2011617727 
«Программа дли расчеп ставок роJUГГИ» от 5 ОКТIIбри 2011 г. 
11. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Краткое содержаиве работы. Диссертационное исследование проведено на основе 
трудов отечественных и зарубежных авторов (экономистов, математиков, оценщиков 
интеллеК'I)'альной собственности и специалистов по лицеизвонной торговле), в том числе: 
Г.Г. Азгальдовв, А.П. Афанасьева, В.А. Булавского, О.Н. Бондаревой, Э.Я. Волынца-Руссетв, 
В.Ф. ДемЫIИОВВ, Л.В . Канторовича, Н.Н. Карповой, В.Н . Лившица, А.Н. Коэыревв, В.Л. 
Макарова, В.И. Мухоп11дв, А.А. Первозванского, А.М. Рубиновв, Р . Aghion, R L. Autrey, 
Н. Ehtamo, О. Morgenstem, J. Von Neuman, А. Rublnstein, R Sansing, J Tirole и других. 
Глава 1 «Возможные подходы к определению ставки роJUГГИ» посвищена постановке 
311дачи и обзору воэможиых подходов к се решению. Здесь же дан обзор литературы по теме. 
В первом параграфе рассматриваетси лицсизионный договор как основной ИИС'Iрумент 
передачи технологий, его особенности и схема платежей . Отмечено, что исследованИJI 
эмпирического характера включают как ВКIIдсмические исследованИJI, выполненные 
вузовскими преподавателями и научными работниками, так и отнюдь не менее глубокие 
практическис или научно-практическис пособии, написанные специалистами практиками на 
основе имеющегоси у них реального опыта эаключенИJI лицсизионных договоров. В 
ЧВС'ПIОСТИ, этот опыт представлен в публикВЦИJIХ отечественных авторов : Волынсц-Руссет 
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Э.Я. , Евдокимова В.Н., Золоп.~х Н.И. , Козырев А.Н. н Махаров В.Л. , в также Мухоnвд В.И. 
Из зарубеЖНЫХ НСТОЧННIСОВ особо СТОИТ ОТhiСПIТЬ Переведенную ИВ руссхнй 113ЫК КНН1)' Г. 
lli'I}'Мnфa «Лицензионный договор», уникальную в часrн IIНИNaнНII к дСТВIUIМ. T8КJI(e 
D'IМСТИМ: ра6011о1 статьи 8NерН1С8Нсхнх np&JmiKOB АНдоннвн Д.. К., Ауrрей Р.Л. , Аксельрод 
И.Л., Маркус Б., МоАрер М. Д.., в коwрых обсуждаютс11 некоwрые 88:1(НЫС детвлн, в wм 
чнспе Нден оnтимизации. В работах Смнтв Г.В. н Парра Р.Л. оnисаны эмnирические nравила 
н nриемы расчета ставок ро1111111, а также nриведсны их возможные обоснованм. В качестве 
нанболее расnространенного сnособа расчета ро1111111 nрнмеН11етс11 nравнпо 25%. Согласно 
указанному nравнпу, 25% от nрибыли до вычета налогов н nроценwв по займам СОСТВВJUiет 
дОЛII лнцезнара nри расnределении выгод от лицензии. COOТIIC'reТIICннo, дом лицензиата -
75%. Одно ю нанболее убедительных обысненнй состоит в wм, чw nримерно 25% от ЕВIТ 
(Eaming Ьefore interests and tax) 'IJ)В'ПIT на R&D (research and development) американские 
комnании, живущие за счет собственных разрабоwк. Иначе говор11, жить за счет noxynxн 
лицеюнА или за счет собственных разрабоwк одинаково выгодно. Однако существуют н 
другие обоснованм . 
Теоретические нсспедованм nроблем, смзаннwх с заключеннем лицензионных 
договоров, н npВimlкa развн88ЮТСJI во многом нэолнрованно друг от друга, на чw есть 
об'ьекгнвные nричины, одна нз коwрых - закрЬI'I'ОС'По большей часrн npВimlxн от третьих 
лиц, вкпючм nредстввнтелей экономической науки. ПрВimiКВ закпюченм лицеюионных 
договоров н, соответственно, выбора ставок ро1111111 обобщаете~~ лицеюионными обществами 
н сnецнапюнрованнымн фирмами, соnрово:I(Д8ЮЩНМН такие сделки, но ТВКВ1 ннформ8ЦН11 
состваnает их коммерческую тайну н npeдOCТIIВJUICТCII wлько нв nnamoй основе. Таким 
обраэом, эмnнричесКВI база дм аnробации теоретических nостроеннll в данноll обласrн, 
часrнчно скрыта от нсспедователеll, часrнчно nредстввпена оmоснтельно npocwй 
университетской моделью. Тем не менее, в научной н нвучно-nрВКП!Ческой питературе по 
данноll теме nрнсутствуют уnомннанНII о более спожных мoдCJIIIX назначенм ставок ро1111111, 
В WM ЧИСJIС О ПOHHJICIIIOЩНXCII И ПОВЫWВЮЩИХСII СТВВКВХ ро1111111 . В ЧHCJie Вll'ropoB даННОЙ 
литературы находите• Вопынец-Руссет Э.Я. 
Вwрой nараграф целиком nосмщен обзору математических модепеll, имитирующих 
nроцесс nереговоров, прежде всего, nри заключении лицеюионных договоров . T8КJI(e в обзор 
включены модели nереговорного nроцесса, сходство с коwрыми имеет место в части 
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исnользуемого матемаmческого аnпарата. Авторы nривлекают различные методы nоиска 
ставки ромти, оrrrимальноll а том или ином смысле. Помимо оrтrимума no Парето и 
равновесJUI по Нэшу, 111101te отыски~ ставка ро.RЛТИ, максими:трующu nолезность одно!! 
из сторон - тoll, которu имеет силу в nереговорах . Оrrrимальнu ставка ро.RЛТИ оnределетс.11 
в различных модельных ситуацiUIХ - в ycлoвJUIX асимметрично!! информации, в ycлoВJUIX 
возможного иезтичного noвeдeнJUI, nри лицензировании на вqУI11кально интеrрированных 
рынках и т. n . Также авторы срuнивают ро.RЛТИ с другими сnособами орrанизации nлатеже!!. 
В третьем nарагрвфс: рвссматриваютс. nодходы к комnьютерному моделированию 
nереговорного nроцесса, в том числе с nримеиением агент-ориентированных моделей . 
Матемаmческиll аnпарат, доnолнениыll высокоnроизводительными вычислительными 
ресурсами, nоз~ет разрабатывать инструменты дл. nоддержки лицензионных 
nереговоров . Причем такие инструменты мoryr выстуnать в роли nосредника, через которого 
ocyщecт&Jllleтc• взаимоде!lствие сторон, и в роли nриложениll, nомогающих nользователю 
сформулировать иаилучшиll ответ на nредложение оnnонента. В nоследнем случае стороны 
oбlЦIIIO'Ic. друг с другом иаnр.11мую, без nосредника, а nроrрамма работает на nереональном 
комnьютере каждого из учiiСП!иков nереговоров, в то врем. как nосредник может разместить 
свое nриложсине на удаленном сервере н nредоставить через Интернет достуn к 
инструменту. Алгоритмы генерации наилучшего ответа баэир)'ЮТСJI на исnользовании 
noJUIТJUI веры в дcllcтaiUI контраrснта, на метрику в многомерном nространстве nредмета 
договора, либо на комnьютерных симул•ЦIUIХ nодобных сделок. 
Также существует и другой nодход, более блиэкиll к ивсто•щсА работе, который 
nредnолаrвст наличие nосредника, собирающего информацию о npeдnoчтeнJUIX агентов. 
Посредник nри nомощи аnпарата оnорных rиnepnлocкocтell оnредсмет множество более 
nредnочтительных nараметров сделки одновременно дл. обоих агентов. Далее no искоторому 
nравилу из этого множества выбираютс. новые nредложснJUI агентам, и nосредник 
наблюдает за реакцисll сторон - corлaciiТC.II они с новыми условИ.IIМИ или как-либо 
скорректируют их. Матемаmческиll аnпарат данного nодхода достаточно nрорабатаи и 
nозволяет создать nосредника в виде комnьютерной nроrраммы, которu автоматически 
nроводит опрос nользователе!! и улучшает ycлoвJUI сделки дл. обеих сторон . Данный воnрос 
хорошо nрорабатаи Г. Эхтамо и Р.П . Хамала!lненым, и даже nредложсна nроrрамма дл. 
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решеНИJI задачи О1ТI11мизации условнА сделки, опирающuся на идею автома'!Изированного 
пасредин кв. 
В главе 2 «Построение и анализ матема'!Ических моделей>> исследованы разные 
варианты модели переговоров при зпключении лицензионного договора, разработанные 
лично автором диссертации и предлаrасмые им для практического использования. 
В параграфе 2.1 . обоснована возможность представлеНИJI лицензиата и лицеизиара в 
виде задач матема'!ИЧеского, в том числе линейного проf1J8ММИрованна. При этом автор 
oпиpiiCТCJI не только на традицию теоре'!Ических исследований, но и на прахтику 
профессиональноА оценки. Приведены условна, при которых рассматриваемu задача 
сводИТСJI к хорошо изученной задаче распределения оrр~~~~иченных ресурсов. Здесь же 
построена модель лицензионного договора в виде игры двух лиц. 
В параграфе 2.2. рассматривается вычислительный алгоритм, НММИ'IИрующий 
переговоры между сторонами и взаимные уС1)'пкн, обеспечивающие улучшение положения 
JCaJЦol! нз сторон. 
В общем случае агенты представимы в виде задачи лииеltного проf1J8ММИроВ8НИJI, 
которu в каноническом виде принимает форму: 
{(с' ,х')--. max М'х' + Ц- Ь(t') 
. - , где М- матрица действий агента s, х' -действия агента s, Ь(t') -
предельные значенИJI, зависящие от причитающегося aгelfl)' s набора долей t' нз разности 
предельных ставок роiiЛТН r_ - r..,., (с', х') - линеАнu форма, отража.ющu полезность 
агента s, Е - IЩИНИЧНIUI матрица n >< n, ' - набор доПОЛНIIТСIIЬНЫХ переменных, s=le для 
лицензиата, s•lr для лицензиара. ДвоАственнu к нell задача имеет вид 
!(у' ,Ь(t'))--. miп r 1 [с']· где у'- двоАственнu перемеииu, i:- нулевой п-мерныА вектор, М' Е у'~ i: 
а штрих обозначает операцию транспонирования. Согласно схеме Козырева А.Н., д1U1 поиска 
о!ТI11мума по Парето, необходимо: 
( 1) для JСаJЦОго агента вычислить такое решение двоАствеииоА задачи у', что оно 
JIВЛJICТCA нанменее удаленным от луча с направляющим вектором 1 = у,. +у" а 
смысле евклидовоl! метрики; 
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(2) nроверить базисное множество - ИCКJUOЧaкm:JI C'I]XIKH матрицы r М' Е 1. 
соответствующие 11С8/СТНаным оrраничснм.м даоiiС'ПIСнноА задачи, н 
BJCЛJOЧaкm:JI С'I]ХIКИ, СООТIIеТС'Пiующнс 8К111вным оrраннчснм.м дaoiiC'ПICннoll 
задвчн. Если а; · j-тыll столбец матрицы 1 М' Е 1. а с; · j-тыll элемент вскrора 
[с'] ' ' ' '. ё , то а1 входитвбазис,когда (а1 ,у )=с1 , 
(3) дл• агента s={le.lr} вычислить матрицу В', обрвmую к базисноll матрице, 
COC'11IIIIIcннoll нз базисных столбцов а; ; 
(ji' /) ( 4) вычислить вскrор е' = у' - --' -1 ~ IСIIЖдОГО s~{le,lr }; (1,1) 
(S) вычнСJIИТЬ все числа Л' 1 B'b'(t' +Л'е'):<!: О, s={le.lr}; 
(6) вычислить новые доли i' = t' + min(Л')e', s=(le,lr}; 
(7) nри новых домх nовторить шаги (1)-(6). 
Если nри этом Ь' (t') •IIIIJiютc• монотонноll в том смысле, что сслн нз условм. 
(y,i')S(y,t'),y>O, спсдует (y,b'(i'))S(y,b'(t')),y>O, то набор (y'lt.J:,i') •IIIUim:• 
{о\ 
равновесием в смысле РоэснмЮJUJсрв: точка (p,l), где 't, р, = 1, нaзыiiiiC'I'a равновесием, 
'"' 
ссли (p,t) S (р,а) н z(t) = max z(t), где в- начапЫ!ос расnрсдеnенис долсll . 
(IJ}I(,~) 
Существование равновес1111 следует нз монотонности nрсдnочтениll, оnнсыввсмых 
функцнсll z(t')=(c',Ж:), где х:- решсине задвчи приданном значении nараметра t'. 
Таким образом, ncpellдJI от сrавок ро.RЛТИ к домм характерного интервала ставок, 
можно исnоль:ювать paccYJit,Цeнu А.Н. Козырева, выnолненные им при решсини 31.дачи о 
расnределении ресурсов, ~ доК11311ТСJ!ы:тва сходимости алгоритма к оnтимапЫ!ому no 
Парсто набору долсll, в спедоввтспьно, н ставок ро.RЛТИ. 
TIIIOICc возможно исnоль:юванис уnрощенноЯ схемы, кото~ в качестве даоiiС'ПIСнных 
оценок агентов использует градиенты ожидаемоll чистоll приведенноll стоимости, NPV 
nроскrов. 
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При рвссм<rrрении нсгладких задач оmимизации субднффсрснциал цслсвоll функции 
можно аnпроксимировать субградиснтами ограниченнА примоll задачи . Рвесмотрим задачу 
агснтаs: 
{
U' (.r')-+ max 
, , , . -·где U'(.r)- вогнутаи функцИJI, g;(.r) -выпуклые функции. 
g,(.r )sb,(t ),r=l,n 
Известно, что .i' решение задачи тогда и только тогда, когда 
3р' едU'(Х'),Зр; едg;(.Х'),3У, :<!:O,i=l,n, ТВJСИС, что 
. 
о ' ~ .t' =р +.t...y, p, 
,_, 
и 
y;[g;(.i')-b,(i')]=O,i=l,n, s={lr,le} - индексы обозначают персменные лицензиара и 
лицензиата, СООТIIСТСТIIенно. Причем числа у; , i = l,n ивликm:• решением двоllствсниоll 
задачи агента. В формулах символ д • обозначает субдиффсрсицивл функции. Мы полаniем, 
что функции b,(t'),i=l,n, не зависn от псрсменноll оптимизации и тогда 
д{g;(.r')-b1 (t')] = дg;(.r' ),i = l,n . 
Таким образом, можно не спрашивать стороны персговоров об оптимизационных 
задачах, ив основе которых агекты принимают решении, а спросить о субградиснтах 
ограиичсниll. Причем сnрашивать нужно обо всех Вlmlвных ограничсниn, то есть ТВJСИХ, что 
g;(.i')-Ь,(i') =О при данном распределении долеll агентов (i" ,i"), поскольку только они н 
вхоДJIТ в лиисllиую комбинацию О = р' + i: у; р; . Если выбрать сапе' выпуклую коническую 
,_, 
оболочку субградиентов Вlmlвных ограниченнА, то она об•зательно содержит вектор 
-р',р' eдU'(.i'). Поэтому в каждоll точке персговоров с набором (i",i"). которому 
отвечает, вообще говор•. не едииствсииu точка .i', s={lr,le}, субдиффсрсицивл цслевоll 
функции аnпроксимируетси конусом, обратным к выпукло!! коничсскоll оболочке 
субградиентов активных ограниченнА - 1е, которые сам агент и назовет, поскольку 
остальные, ИСВimiВНВС, пока 0СТ8ЮТСJ1 ненаблюдвемыми ему самому. В такоll постановке, как 
по1С838Но в днссертациоиноll рабо"!е, также имеет место рост полезности на IСВJI(Дом шаге 
игерационного процссса н сходимость aлгoplmda. 
В диссертационноА рабо"Iе рвссм<rrрены чаС111ые случаи, когда можно гарантировать 
сходимость процссса к оптимальному по Парсто состо•нню. Одному из таких частных 
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случаев nосВJ!Щен параграф 2.3. В пар8J11афе доказываетси уrвержденне, что если функции 
полезностеА вrснтов имеют вид U'(t') = min(p; ,1') = (p'(k),t'), 1= {fe,fr}, то нтерациониыА 
, ; 
процесс 
t'(k) = t'(k + \)+e'(k)h, где 
e'(k) = p'(k)- (p'(k),f(k)) /(k) 
(/(k),/(k)) , 1={/e,/r}, 
/(k) = р" (k)+ р• (k). 
h • порог чувствительности, 
приводит к рос1)' полезности н сужению множества альтерна111в. 
В главе 3 «Прахтнческак реалНЗВЦНJI» представлены три разные реализации 
предлагземого автором алгоритма переговоров. В параграфе 3.1. описана сетевu реалН3ВЦНJ1 
алгоритма в виде сервиса дru1 двух реальных участников. РеализуюЩВJI алгоритм программа 
написана на аэыке С++ н работает на сервере, доступ к которому обеспечнваетса через 
Интернет с использованнем парола . Все операцнн по обработхе сообщеннА от вrснтов н 
выполнение процедуры ОП111мнзацнн ВЫПОЛНJIЮТСJI на сервере, а сторонам переговоров не 
требуете• устанаапнвать специальное программнос обеспечение - им необходимы лншь wеЬ­
брауэеры и доступ в Интернет. Коммуннквцнн ocyщCCТIIIIJIЮТCII через эаполненне и 
перссылку специальных форм, генерируемыми сервером. Дм пользователа работа с 
программоА выгпаднт как обычнu интериет-страннца. Чтобы прнСI}'пнть к работе, агенту 
необходимо набрать НМ11 сервера в адресноЯ строке брауэсра. На стартавоЯ странице 
предлагаетси выбрать роль в переговорах - лнценэнат или лицензиар. 
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Вас приветствует сайт лицензиоiПIЫХ переговоров! 
.._. ..... ...-.с-_.,.... 
-....--............ 
--· 
_,.._ __ __....,. 
~--.-.-­
_._.,_ ....... 
...--.-~ ............. .. ..,.._, __ , ,_ . , 
",..,........,_._,...... 
Рис. 1. Старrовав страница проrраммw- посредника переrоворов 
В :ви:1МJС1И or вьЮqв IDIIa'DIПaiiO ~BIICI()I 4qмi. In' ~ }'liiDilЪ ~ 
рmу11Ь1111Ы J!С111iИИ.'1К qпюа. 
Рве. 2. Форма дт1 эаполие&JUI проrвоэа проскта 
Поспе эаполненiUI формы н оmравкн данных на сервер, в брауэсре отобрiiЖВСТСJI 
страница- эвстввка с просьбоА подождать. В это время сервер создает n:кстовыА фвАп, куда 
записываются данные, и ожидае'ТСJl ответ оппонента. Если О'ПIСТ так и не поеtупвет в n:чение 
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минуты, поль:юватсль получает сообщение о исвозмоJКИОС'П! сuэатьсх с оппоисtrrОм . Врсмх 
таймера мо1101о выбрать, каким угодно, но не слишком большим. Как только ПОС1)'ПВЮТ 
данные от оnпонента, они ТIIIOICC записываютех в текстовыЯ фаЯп, но уже в другой . ВаJКИо 
отмстить, что на самом деле на сервере выпoлiiJIIOТCII сразу две проrраммы, обслуживающие 
одну пару aгetrrOв. Эrо сделано длх того, чтобы ((ПОМНИТЬ)), какому агенту покаэывать 
результат. OбpiiЩIUicь к серверу, агент запускает СGI-прнложснис, которое впоследствии не 
только принимает данные, заnисывает их в специальный фаЯп и выпол1111ет шant алгорtпМа, 
но и отображает в брауэсрс поль:юватслх динамическис всб-страницы . Данные страницы 
содержат результаты процедуры оmимиэации, а ТВЮIСС сообщси1111 сервера. Динамичсскu 
всб-сч>аница характсриэустск тем, что она rсисрирустск проrраммио, а не хранитек на 
сервере в виде IПМL-фаЯпа. Таким образом, помимо стартовой страницы, на сераере 
хранитек два испол1111смых фаЯпа - СGI-прнложсиин, один иэ которых обслуживает 
вэаимодсl!ствис с лицсиэиатом, а другоl! - с лицензиаром. 
После того, как оба агента персдали свои данные на сервер, соэ,цаиы фаЯпы, 
содержащие сообщенин от лицензиата и лицензиара, каждое СGI-прнложсннс читвст данные 
иэ фаЯпа контрагента. На данном этапе каждое приложсине имеет доступ длх обработки 
показатслсl! обоих проrноэов. Однако самим агентам показатсли просктов не дОС1)'ПНЫ -
каждый знает лишь то, что он отпрuил на сервер, но никак не информацюо об оппоненте. 
ОбрабатыВI\R данные, прежде чем псрсl!тн к оптимизации, каждое приложсине CJ!IIIIНИ&aeт 
значсних ставок рохлти, полученные от агентов. Длх оптимнэацни IIIUICНO знать текущее 
СОСТОJIНИС псрсговоров, и поэтому, сели значсиих не совпадают, формы возврвщаютс11 
агентам на проверку. 
РавиоудаленныЯ луч вычислхстсх как покоординатнu сумма rpaдиctrrOв лицекэиара и 
лицснэиатв. Вектор обмена (псрсхода в новое СОСТОIIНИС) вычнслхстсх как компонента 
градиента лицензиара, псрпсндикуЛ11рНВ11 рuноудаленному лучу. Неважно, дЛ11 какого иэ 
агентов вычнслхстск вектор обмена - новое состо11нис персговоров в виде набора ставок 
рохлти будет одинаковым дЛ11 обеих сторон. Поэтому вычислсННII оrраничиваютск обменом 
лицекэиара с целью экономии аппаратных ресурсов. Сам по себе вектор обмена не 
опрсделкет новое СОСТОIIННС, а задает лишь направление ДВIIJI(CИIUI к нему . Дл11 вычислсиин 
состоиних трсбустси масштабировать обмен, то сеть умножить на коэффициент, 
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соответствующий выходу на грвницу допуС111моl! облаС111 . Коэффициенты onpeдCJUIIOТCJI для 
каждоl! из возможных границ. 
После завершенИII необходимых подготовитепьных оперВЦНII , приложение отображает 
пользоввтето сrрвницу с результатами оrпимизации. Стрвница содержит таблицу с двнными 
пользоввТСJ\JI и новыми ставками рояпти, а таюке диаграмму, посrроенную Fusion Charts, 
посrроенную при помощи записвнных рвнее комвнд. 
Рис. 3. Фраrмеит BWJUIЧH раут. тата пот.:ювателю- та6пица данных и 
rиаоrрамма И3Менеииs posm11 
Помимо результатов, на сrрвнице содержатся скрытые от пользоввТСЛJI поля, которые 
содержат двнные для следующих шагов переговоров. В принципе, пользователь может 
продолжить переговоры и выполнить очередиоl! шаг оrпимизации, нажав на специальную 
кнопку, расположенную на этоl! же сrрвнице. Тогда на сервер вновь отпр811ЛЯ10ТСЯ двнные, в 
том числе и содержвние скрытых поле!! . В скрытых полях содержатся компоненты пуча и 
градиента. Но по одно!! компоненте луча и градиента уже обнулены - они не будуr 
учитываться при работе приложеНИII, так что обмен будет продолжаться до д0С111ЖеНИ11 
огрвничеНИII очередноl! координаты. Необходимо заметить, что после отображенИII 
пользоввтето веб-страиицы с результатами, приложсине удаnяет все создвнные им фаl!лы. 
Это не только защищает сервер от исчерпвнИII физическоl! памяти, но и затрудИIIет 
злоумышленникам перехввт прогиозируемых показателеl! лицеизионноl! сделки. 
В параграфе 3.2. описвн похожи!! процесс с тоl! разнице!!, что здесь роль одного из 
уч8С111иков переговоров исполИIIет робот. Эrа программа используется для обученИJI 
студентов, но может быть использоввна и для обучеиИII профессиональных переговорщиков в 
качестае тренвжера. 
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ИнтеллеiСt)'альныА робот реализован в виде задачи линсАного проrрвммироввнНII -
ставИТСII цель оптимизировать дОС'1}'пиые денежные потоки при текущих значенИJIХ ставки 
роiiЛТИ. Решение данноЯ задачи onpeдCIUieт более предпочrительные ycлoвiiJI сделки, с одноll 
стороны, и оrраничеиНII робота, с друrоЯ. 
Использование робота в таком виде позвоru~ет реализовать описанныЯ алгоритм 
оптимизации Средст118МИ MS Excel. Одиuо это вы.сВЛАет рц вычислительных трудиостеЯ, 
СВD8ИНЫХ с ошибками oкpyrлeиiiJI, выбором мвсwпба обмена и иеодиозиачностыо 
определенНII базиса на JCUЩOM шаге итерацнонного процесса. В работе указано, J(8J( 
преодолеть возиикающие преплствН11 и добИТЬСJI работы алгоритма. В ЧВС111ОСТИ, при 
переходе к следующеll точке переговоров необходимо делать шаг на большую величину, чем 
указывает масштаб алгоритма. Эrо приводит к тому, что точка рвспопВГIIСТСII более не на 
грани допустимо!! области, а в вершине нового базиса, которыЯ далее и следует использовать 
в ятерационном процессе. 
Нuонец. в параграфе 3.3. описана проrрвмма, реализованиu на Excel и 
предиазначеннu дЛJ1 исследовательских целеЯ . Проrрамма иммитирует деЯствiUI сторон а 
переговорах о заключении лицензионного договора. В нее можно вносить услоJJСНЮОщне 
элементы и добиватьсяболее реалистичного поведенИJI учвстинков. Тем самым в принципс 
можно выявить фВJСТОры, реально алНIIющие ив поведение участииков н на результат сделки, 
но не проговариваемые авно или, как минимум, не артикулируемые . 
Например, моделирование переговоров с испо~ванием разработанного 
инструмеитарН11 показывает, что сторона, котороЯ дОС'1}'ПИЫ более доходные инвестиции, но 
вместе с тем н более дорогне креднть1, заинтерссоввна в увеличении своеЯ доли выручки 
проекта в первые годы деЯстви.с соrлаwени.с с последующим уменьшением в 
заключительные периоды. Если процент по краткосрочным Инвесt'IЩИIМ дЛJ1 лицензиата 
выше, но его кредитование сuзано с большим риском, и поэтому выдается под более 
выеокнА процеит, качественно картина выrлцит, J(8J( на Рис. 4. Изменение ставок роапти в 
сделке за два шага алгоритма, когда лицен:sиату доступны более доходные инструменты. 
Более низкие роiiЛТИ нсполЬЭ}'ЮТСJI им J(8J( альтернатива эвtмным деньгам, однако он 
согласен на более высокие ставки в конце, рвесчитывая компенсировать CHIIJJ(eннe доли 
выручки ннвестицНIIМН в дОС'1}'пные ему рыночные инструменты . 
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Рис. 4. Изменеиве ставок роклтв в сделке за два шага алгоритма, когда лицеизиату 
доступны более доходвые инструменты. 
Изменение С0С'Т11118 финансового портфеля лицензиата прослеживается по шаrам 
работы алrори"!Ма. Если при равномерных ставках роялти, которые используются а качестве 
оmравноl! точки переrовороа, лицензиат только занимает деньги, оптимизируя личное 
потребление, то в ходе переговоров кредиты в последние периоды заменяются на 
инвестиции. Можно полаrать, что лицензиат в процессе переговоров стремится 
минимизировать риски, связанные с приалечением заемных денег, для чеrо часть 
неопределенности будущих денежных потоков перекладывает на лицензиара. Дл.11 тоrо, 
чтобы заинтересовать противоположную сторону, лицензиат вынужден предложить взамен 
высокие ставки роялти в последние rоды. 
Если краткосрочные инструменты поменять местами, то есть лицензиару доступны 
более доходные инвестиции и более дoporoll кредит, распределение роялти меняется на 
противоположное - их стоит повысить, резко уменьшив в последние rоды действия 
соглашения . 
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Рве. 5. IЬмевевве ставок роiiЛТв :Ja два шага алrорвтма, когда лвцев:Jвару доступ вы 
более доходвые ввструмевты. 
IIL ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУ ЛЪ ТАТЫ РАБОТЫ 
В результате проведеиного исследования, можно сделать следуюшке выводы: 
1. Примснисмая на практикс схема лицеюионного договора может быть оптимизирована 
путем взаимных уС'I)'пок сторон по снижению ставок роiiЛТИ в один периоды н 
повышению их в другие периоды. Тем самым может быть получена большая 
удоВ11створснность каждоll И:J сторон условНRМН договора. 
2. Стороны в лицеюионном договоре мoryr быть коррс1m1о представлены в виде 
ЭКС'IрСМальных задач, в том числе в виде задач линсllного программироваиНR, сели обе 
стороны - фирмы. Такое представление хорошо укладывается в парадигму 
функционального подхода к оценке бюнсса, прВК'П!кусмого в Германии. 
3. Задача оптимюацни ставок роiiЛТИ может быть сведена к Н:JВCCПioll задаче 
распределсини ограниченных ресурсов при условии, что изменение ставок роi!ЛТН 
ограничены днапазоном стандартных отраслевых ставок. В этом случае может быть 
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построен алгорнп.t, нмнтирующнА взаимные уступки н обеспечнвающнА сходимость к 
оптимальному по Парето состо•нию в конечное чнспо шагов . 
4. В общем спучае, когда измененНII ставок ромm априори не ограничены, можно 
моделировать сsпуацию как игру двух лиц. Однако игра получаете• спожноА и не 
поддаете• аналитическому исспедованию. 
5. Компьютерное моделирование процесса приводит к ожидаемЬIМ в целом результатам, 
т. е . при упрощенных представпенИJJХ сторон в виде экстремальных задач процесс 
сходитеJI очень быстро, причем сразу дOCТIIГIIJOТCJI краАнне решенн11. Эrо не 
соответствует реапьноА практике, в котороА стороны уходiiТ от краАних решениА, 
старuсь не уходить от приНIIТЫХ эмпиричесJСИХ правил и pacnpeдeJIIIТЬ риски . 
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